























































































































    （一二〇オ）
　　
⑪文禄四年（一五九 ）
    （一一九オ）
　　
⑫慶長三年（一五九八）
























































































というような、歴代の記録も残されている。芳卿は、芳卿光隣（天文五年〈一五三六〉六月十四日寂）東福寺二百世のこ である。  さて、本清規が編集されたのは、その冒頭にある「定」の定められた、慶長十年頃と思われる。そこには、　　　
慶長十
 乙巳 年正月吉辰





                         西堂
龍玄
［東福寺二三一世］




























































































































「東班西班之位次」 （一〇オ） ・ 「正月元旦」 （一一オ） ・ 「二月」 （二一オ） ・ 「三月」 （二九オ） ・ 「四月」 （三一ウ） ・
　　
「六月」 （四二オ） ・ 「七月」 （四三オ） ・ 「九月」 （四七オ） ・ 「十月」 （四八オ）
で、十月の開山忌関係の記述が終わるのが六十九丁目の表までである。つまり十月の記述は、二十丁もの長さに亘る。しかし 一月、さらに十二月に関しては、 「成道」 「除夜」等の個別の記述はあるが、特に一ヶ月を通しての記述はない。ここまでは凡そ月毎の諸行事を並べ、それに関連する事項に関して詳細な進退等を記している。　
これ以降の記述内容に関しては、項目だけ挙げても煩瑣になるが 特徴的なものを列記するならば、
　　
「禪客評定之事」 （七〇オ） ・ 「上堂小參
ノ問禪、自正月元旦至十二月除夜




ノ諸道具」 （七六オ） ・ 「五社土地堂念誦」 （七八オ） ・ 「大坐湯」 （七八オ） ・ 「小參」 （八〇オ） ・ 「茶堂茶礼」
　　
（八〇ウ） ・ 「冬節秉拂當日」 （八一ウ） ・ 「草飯」 （八四ウ） ・ 上堂 八五ウ 巡堂燒香次第」 （九〇ウ） ・ 「茶礼式」
　　
（九一ウ） ・ 「佛殿祈禱燒香之事 一〇五 臘八佛成道」 （一〇五オ） ・ 「歳節」 （一〇五ウ） ・ 「除夜諸行事次
　　
第」 （一〇七オ） ・ 「風呂」 （一〇七ウ） ・ 「坐禪」 （一〇九オ） ・ 「本寺行事」 （一一〇オ） ・ 「月中行事次第」 （一一〇ウ） ・
　　




























































































































































































































　（一一七ウ・ 八オ・ 一八ウ・ 九ウ）
　　
恵賢西堂
　（一一七ウ・ 八 ・ 一八ウ・ 九ウ）
　　
利濟西堂
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龍玄
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   退去
ル、然
ノヽ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   曰、大衆普同作礼觸礼、大衆又觸礼也、 」今
　　　　　

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鼓 　 某 　 西 　 堂
鼓 　 某 　 座 　 元
堂 　 西 　 其 　 鈸
鼓 　 某 　 首 　 座
元 　 座 　 其 　 鈸

















一ヲ                    平僧
ハ双字名也若西堂則道号
   （
　　　　　　　　　　


























　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
（二四オ）
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レノヽ
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   燒香
ノヽ
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   問訊
ノヽ



















































































































































































































































   ーー座元
　
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   　
      　　
































































































































































































































































































   （五九オ）
　　　　　　　　







侍                         
 
者
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者
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那
維    　
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寺
都   　
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首                                                     　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  （六七オ）
　　
坐牌
ハ主位
ト賓位
ト二
ツニ
、分
二ケテ
位次第
一ニ、主位
ノ一
ノ下
ノ位
ガ、侍者位
ノ下
ニ
　　
坐
スル
也、又賓位
ノ一
ノ下
ハ、西
ノ方
ノ後堂首座
ノ次
ニナヲル樣
ニ、盛
ル也、
　　
接入
ハ、代
二テ住持
一ニ、侍香脱
レノヽ帽
ヲ、立
二唐戸
ノ東
ノ方
ノ側ワキ
一ニ、與
二大衆
一問訊
　　
也、大衆
ハ自
二リ一
ノ下
一ナヲル也、平僧衆ナヲリハテゝ、次
ニ兩班ナ
　　
ヲル、先
ツ自
二リ西序
ノ下
一ナヲリ、次
ニ自
二リ東序
ノ下
一ナヲル、次
ニ西堂、次
ニ
　　
東堂
モ、自
二リ下位
一ナヲル、次住持ナヲル時、賓位
ヘ不
二ノヽ問訊
一セ、而主
― 194 ―
　　
對、次
ニ賓對
ノ兩所
ニ問訊
ノヽ、ナヲル也、於
レ是取
二ル坐牌
一ヲ也、
一
　
侍衣
ハ懸
二ケ掛絡
一ヲ、出
二テゝ
中央
一ヘ、坐牌
ヲ引
カスル也、次
ニ點
レノヽ燭、侍香燒
二ク
　　
揖坐揖香
一ヲ也、侍香出
テゝ
小問訊
ノヽ、進
ンテ
、跪
ツイテ
イカニモ靜
シツカニ
、ツクバオテ、
　　
取
二テ香合
一ヲ、挾
二ミ
（右左乎
ノ脇
一ニ
（左右乎
ノ手
ニテ
開アケ
レテ蓋
タヲ
、下
ニシキテ、香合
ヲ
（右左乎
ノ脇ワキ
ニ挾ハサ
ンデ
、立
テ透
二リ
　　（六七ウ）
　　
西
ノ方
一ヲ、燒
レテ香
ヲ、透
二リ東
ノ方
一ヲ、歸
二テ中央
ニ炷
テ、ツクバオ 、右
ノ手
ニテ
香合
ヲ置
二テ元
トノ
　　
處
一ニ、蓋
ヲシテ、三歩退
テ、問訊
ノヽ、出
レ縁
ニ也、サテ侍香三侍者
ヲ引
　　
ツレテ、往
二テ上方
ノ前
一ニ、小問訊
ノヽ、不
レノヽ捨
二其
ノ問訊
一ヲ、坐
ニナヲリサマニ取
二テ
　　
坐牌
一ヲナヲル也、次
ニ吹
二キ滅
ス燭
一ヲ也、次
ニ坐具之礼畢
テ、座敷奉行
ガ
　　
取
二テ座頭
ノ屏風
一ヲ、出
レ膳也、
　
酢大根
　
煎蘿菔
　
トチ豆
　　
煎イリ
昆布
　
飯
　
果子三種
　　
門送
ハ住持也、唐門
ノ内
ノ東
ノ方
ニ立
テ問訊也、侍者衆
ハ、立
二ツ住持
ノ
　　
後アト
一ニ也、
　　
二番座
ノ間、住持
ハ脱
二キ道具
一ヲクツロヒデ、拈香
ノ工夫
ヲスル也、鐘
　　
鳴
レ
モノ
、堂
ト與
二ニ客頭
一ハズヲ取テ、案内次第
ニ、著
キ
二テ道具
一ヲ、掛
二ケテ
法衣
一ヲ出
ル
　　　　　　　　　　
（六八オ）
　　
也、
　
平衣
ラハ
、聽叫
ニ手
ニ掛
ケサスル也、環
ノ方
ヲ外
ヘナス也、
　
大香
　　
合
ニ入
二ルゝ
燒香
ト瓣香
一トヲ
也、
　
法堂
ノ中央
ニテ
脱
レノヽ帽
ヲ、小問訊
ノヽ、十八拜
　　
也、
　　
上香三拜、
　
上湯上食三拜、
　
下嚫三拜、
 此九拜
ノ
間
ニ、
不
レ摺
二坐具
一ヲ
　　
而九拜
　　
了
テ、摺
ム也　
上香三拜、
 不
レ摺
二
坐具
一
　
上茶三拜、
 同　
揖
ノヽ三拜、
翻刻・京都大学文学部図書館蔵『東福寺清規』（一）
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摺
二坐具
一ヲ
而掛
ル也
　
時
ニ老弱立班
スル
時
ニ、住持普通問訊
ノヽ、拈
二ノヽ瓣香
一ヲ、唱
二
　　
香語
一ヲ也、香語了
テ、立
二テゝ
瓣香
一ヲ、別
ニ不
レ炷
レカ香
ヲ而退也、
　
サテ堂
　　
司報
二スル
列拜
ノ圖
一ト之時、住持
ハ倚ヨリ
二東
ノ柱
ノ傍ワキ
一ヘ、脱
ハズシ
二法衣
一ヲ渡
二タス
侍衣
一ニ也、
　　
掛
二ケ換
ヘテ
平衣
一ヲ出
二ル中央
一ニ時
ニ、維那立
二ツ高卓
ノ東
ノ方
一ニ、三歩出
テ請
二住
　　
持
一ヲ也、住持進
ンテ
燒
レ香
ヲ也、次前住衆、東
シ首
ラニ
法座
ノ西
ノ方
ニ北向
キニ
 　　　　　　　　　　
　
 　（六八ウ）
　　
立
ツヲ請
ノヽ、各列
ノヽ進
テ燒香
ノヽ退也、次
ニ參暇、法堂
ノ住持
ノ立
ツ準
ノ西
ニ
　　
東首
ラニ
兩參暇立
ツ請
レノヽ之、
ノヽ退也、參暇
ハ自
二リ頭首
一西
ニ立也、
　　
次
ニ都寺
ト前板
トヲ
請
スル
也、都寺
ヨリ
燒香也、次
ニ頭首燒香
ノヽ退
ク、次
ニ
　　
請
二ノヽ後板
一ヲ、與
二維那
一燒香 先
ツ自
二リ維那
一燒
テ、次
ニ後板燒
テ退
ク時
ニ、
　　
堂打
二鈴
ヲ三
一ツ時、住持
ハ坐具
ヲ挟
レミ手
ニ、與
二前板
一問訊
シ、又與
二都寺
一
　　
問訊
ノヽ展
二坐具
一ヲ三拝也、坐具
ヲ摺
ミ掛
ル時
ニ鳴
レシ磬
ヲ、維那唱
二フ楞厳
　　
咒
一ヲ、　
散
リ鈴カ子
ノ時、燒香三拜也、
　
回向了
ル時
ニ、開山
ヲ舁
キ出
ス、時
ニ
　　
住持
ハ倚
二リテ
東
ノ柱
ノ傍キワ
一ヘ居
ル也、
　　
一挑燈
 二人　
二
ニ鈸
 二人　
三
ニ鼓
 二人　
次
ニ東班
ト西班
ト　
次
ニ
　　
住持
　
次
ニ諸老大衆、問訊
ノヽ供トモ
ヲスル也、
　
入
二テ佛殿
一ニ安坐
ノヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（六九オ）
　　
後
ニ、兩班立
ツ、時住持小問訊
ノヽ、進
テ燒香
ノヽ、供
二ノヽ茶
ト湯
一トヲ
退
ク時
ニ、維那
　　
唱
二フ大悲咒
一ヲ、住持不
ス
二ニ燒香
一セ、急
イデ
三拜
スル
也、住持
ハ其マヽ歸也、
　　
自
二餘
ノ諸老
ハ、有
二燒香三拜
一、
一、借
二ル方丈
ノ畫
一ヲ時
ニ、借狀
モ住持
ハ不
レ知也、
　
行事歸
リニ
、畫
ヲトリヲク
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時
ニ、畫
ヲ入
レテ箱
ニ、付
二侍衣之符
一ヲ也、
　　
客殿トリヲク事
ハ、客頭
ノ役也、
一
　
十八日、懺法
ノ非時
ノ用意、可
二申付
一也、今
ハ無
レ之也、古
モ是ハ
　　
無
イ事也、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（六九ウ）
